








Formación de profesores de matemáticas. Caracterización ydesarrollo de competencias docentes1
Salvador LlinaresUniversidad de Alicante,Españasllinares@ua.esResumen2Uno de los objetivos de los programas de formación de profesores de matemáticases potenciar el desarrollo del conocimiento y destrezas necesarias para analizarla enseñanza de las matemáticas, y en particular el desarrollo de la competenciadocente denominada “mirar con sentido” los procesos de enseñanza y aprendizajede las matemáticas. Esta situación conlleva la necesidad de caracterizar esta com-petencia docente así como su desarrollo en contextos específicos. El desafío paralos programas de formación está situado en diseñar entornos de aprendizaje quepermitan a los estudiantes para profesor el desarrollo de la competencia docente“mirar con sentido” la enseñanza aprendizaje de las matemáticas de manera queayude a los estudiantes para profesor a construir conocimiento sobre la enseñanzade las matemáticas y desarrollar al mismo tiempo formas de generarlo.Palabras claveFormación de profesores, competencia docente, mirar con sentido.AbstractOne of the objectives of math teacher preparation programs is to promote thedevelopment of the knowledge and skills necessary to analyze the teaching ofmath, and in particular the development of a teaching competency called ?observingwith meaning? the processes of math teaching and learning. This situation entailsthe need to characterize this teaching competency as well as its development inspecific contexts. The challenge for the teacher preparation programs is situatedin the design of learning environments that permit future teachers to develop theteaching competency of ?observing with meaning? the teaching learning of maththat helps them to construct knowledge about the teaching of math and at thesame time develop ways of generating that knowledge.Key wordsTeacher preparation, teaching competency, observing with meaning.
1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la XIII CIAEM, celebrada en Recife,Brasil el año 2011.2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.










1. “Mirar con sentido” como un aspecto de la competencia docente delprofesor de matemáticas
Las reflexiones sobre la formación de profesores realizadas desde diferentes ámbitosseñalan que no es factible esperar que los graduados salgan de los programas deformación como expertos lo que ha llevado a enfatizar las posibilidades de aquellasaproximaciones que preparen a los estudiantes para profesores a aprender a lo largode la vida profesional. Esta aproximación subraya la importancia de desarrollar cono-cimiento y destrezas para analizar la enseñanza de las matemáticas, y en particularsubrayan la importancia de la competencia docente denominada “mirar con sentido”los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas (Jacobs, Lamb & Phi-llipp, 2010; Mason, 2002; Sherin, Jacobs & Philipp, 2011; Llinares & Valls, 2010). Lacompetencia docente “mirar con sentido” permite al profesor de matemáticas ver lassituaciones de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas de una manera profesionalintegrando tres destrezas: identificar los aspectos relevantes de la situación de ense-ñanza; usar el conocimiento sobre el contexto para razonar sobre las interacciones enel aula, y realizar conexiones entre sucesos específicos del aula y principios e ideasmás generales sobre la enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, Jacobs et al. (2010)conceptualizan esta competencia como un conjunto de tres destrezas interrelacionadas:identificar las estrategias usadas por los estudiantes, interpretar la comprensión pues-ta de manifiesto por los estudiantes y decidir cómo responder (decisiones de acción)teniendo en cuenta la comprensión de los estudiantes.Las investigaciones en este ámbito pretenden determinar en qué el desarrollo de lacompetencia docente “mirar con sentido” permite a los profesores tener en cuenta elpensamiento matemático de los estudiantes en su interpretación de las situaciones deenseñanza de las matemáticas (Prieto & Valls, 2010).El proceso de aprendizaje de los estudiantes para profesor y de los profesores haempezado a ser concebido como un proceso de enculturación (Llinares, 2004; 2002-a)considerando los saberes de referencia, la naturaleza del conocimiento profesional ylas características del uso del conocimiento en el desarrollo de una determinada prác-tica (que en este caso es la actividad de enseñar matemáticas). El desafío para losprogramas de formación de profesores procede del carácter integrado del conocimiento(por ejemplo la relación entre el conocimiento de matemáticas y el conocimiento decontenido pedagógico específico de las matemáticas) y cómo el profesor llega a iden-tificar e interpretar los aspectos relevantes de la enseñanza de las matemáticas. Comoconsecuencia se deriva una prioridad para los programas de formación de profesores: sunecesaria articulación a través de tareas que intenten la integración y transformacióndel conocimiento de manera coherente y sistemática.Para gestionar esta prioridad en los programas de formación consideramos tres aspec-tos:
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la relación entre lo social y lo personal en el proceso de aprendizaje (tanto en con-textos de formación inicial como de aprendizaje a lo largo de la vida) operativizadoa través del desarrollo de procesos de interacción entre las personas.
Desde una perspectiva sociocultural, el aprendizaje y desarrollo profesional del profesorpuede ser entendido como cambios en cómo participar en las prácticas matemáticasque se generan en el aula y cómo ésta es comprendida por el profesor. En este sentido,la enseñanza de las matemáticas se considera una práctica caracterizada por:
realizar unas “tareas” para lograr un fin,hacer uso de unos “instrumentos”, ypoder llegar a justificar su uso.
Por lo tanto, el desarrollo de la competencia docente “mirar con sentido” pasa porllegar a identificar e interpretar los aspectos relevantes en la enseñanza-aprendizajede las matemáticas. En este sentido, los instrumentos conceptuales – ideas teóricasprocedentes de la Didáctica de la matemática– y técnicos desempeñan diferentes pa-peles en la caracterización del proceso de identificar e interpretar la enseñanza delas matemáticas. Los instrumentos conceptuales permiten poseer unas referencias paraidentificar lo que puede ser relevante de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticase interpretarlos lo que condiciona lo que se ve y cómo se ve. Desde esta perspectiva deldesarrollo de la competencia docente “mirar con sentido”, se generan condiciones paralos formadores de profesores cuando tienen que diseñar oportunidades – entornos deaprendizaje- para que los estudiantes para profesor o los profesores en ejercicio lle-guen a generar nuevo conocimiento y destrezas así como que se potencie la capacidadpara seguir aprendiendo desde la práctica. Es decir, cuando en el diseño instruccionalen los programas de formación se quiere reflejar la idea de que aprender a enseñarsupone aprender a usar y generar nuevo conocimiento desde la enseñanza.
2. El desarrollo de la competencia docente “mirar con sentido” delprofesor de matemáticas
La conceptualización de la competencia docente “mirar con sentido” como identificar,interpretar y tomar decisiones de acción en la enseñanza ha permitido realizar inves-tigaciones que apoyan la hipótesis de que bajo ciertas condiciones esta competenciapuede ser aprendida. La manera en la que las tres destrezas interrelacionadas queconforman esta competencia (identificar, interpretar y tomar decisiones de acción) seconfigura en el proceso de aprendizaje de los estudiantes para profesor puede aportarinformación sobre el proceso de llegar a ser un profesor de matemáticas (Penalva, Rey
& Llinares, 2011; Prieto & Valls, 2010). Las investigaciones previas indican que










los diferentes tópicos sobre los que se centra la atención condicionan la maneraen la que los estudiantes para profesor interpretan los hechos (es decir, la formaen que vinculan las evidencias a las ideas teóricas), yel desarrollo de un discurso profesional se vincula al papel de referentes desempe-ñado por la información teórica relativa a Didáctica de la Matemática (“scaffolding”).
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3. Diseñando entornos de aprendizaje en los programas de formacióndirigidos al desarrollo de la competencia docente “mirar con senti-do”.
El desafío planteado es el de diseñar entornos de aprendizaje que permitan a losestudiantes para profesor construir conocimiento sobre la enseñanza de las matemáticasy desarrollar al mismo tiempo formas de generarlo. Esta forma de concebir el procesode aprendizaje del profesor se apoya en la generación de destrezas y conocimientovinculados a
– ver,– interpretar,– escuchar, y– diseñar perspectivas de acción vinculadas a la práctica de enseñar matemáticas.










Por otra parte, la posibilidad de compartir las interpretaciones y la manera en la quecada uno dota de significado a los diferentes aspectos de la “realidad” de la enseñanzade las matemáticas, a los mismos instrumentos teóricos y a la propia experienciapersonal que emerge al intentar clarificar las propias posiciones se maximiza medianteun determinado uso de los debates virtuales que pueden complementar las sesionespresenciales de trabajo de análisis. Finalmente, la necesidad de sintetizar las diferentesposiciones e interpretaciones generadas explicitando las diferentes alternativas cuandose escribe informes de síntesis puede permitir potenciar la generación de conocimientoy destrezas útiles para la enseñanza de las matemáticas.Los vídeos se acompañan de las transcripciones de los mismos y de los materialesconfeccionados por los aprendices de la lección grabada. Los textos permiten identificarel contexto en el que transcurre la lección y proporcionan las referencias necesariaspara el proceso de análisis.
Figura 1: Actividades y relaciones en entornos de aprendizaje.
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Observar, analizar, predecir, generar pudiendo hacer uso de instrumentos conceptualesproporcionados por los saberes de referencia.La explicitación de lo matemático y lo didáctico en el análisis de situaciones deenseñanza-aprendizaje permite a los estudiantes para profesor tener oportunidadesparaEmpezar a caracterizar los conceptos y procesos matemáticos como objetos de enseñanza-aprendizaje (intentar verlos como nociones y procesos a ser aprendidas y no solo co-mo elementos componentes de un determinado dominio de conocimiento matemático),identificar sus propias concepciones sobre el aprendizaje matemático, la enseñanza,su papel como profesores y sobre las situaciones matemáticas como instrumentos deaprendizaje, expresar sus propias ideas didácticas y desarrollarlas, yPoder comprobar sus ideas con otros y mediante la discusión de lecturas relacionadaspermitiendo la generación de críticas razonadas.










dades pensadas para potenciar el desarrollo profesional. Sin embargo, los entornos deinteracción virtuales definen nuevos roles para los estudiantes para profesor y para losformadores de profesores que no se consiguen de manera inmediata. En este sentidolos estudios que analizan las características de la integración del conocimiento teóricoen los procesos de razonamiento pedagógico de los estudiantes para profesor vincula-dos a la resolución de problemas prácticos muestran la dificultad de la relación teoríapráctica, así como la generación de nuevos papeles en la interacción virtual entre losestudiantes para profesor y la constitución de verdaderas comunidades de aprendices.Como en cualquier caso de diseño de innovación educativa, esta situación implicaciclos de desarrollo, implementación, evaluación y refinamiento de ideas (Callejo, Valls
& Llinares, 2007). Una vez los primeros diseños se implementan, el análisis de loproducido permite refinar estas propuestas iniciales. Las diferentes iteraciones de estosciclos permiten suponer mejoras paulatinas en las iniciativas de formación. Lo quenosotros admitimos que es importante en esta situación es que los diseños inicialesse basan en un modelo teórico del aprendizaje del profesor (aprendizaje inicial y alo largo de toda la vida) combinado con la experiencia de formación de profesores einvestigación sobre dichos procesos formativos reunida durante las últimas décadas
4. A modo de conclusión
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que no sea fácil tomar decisiones únicamente considerando lo que los análisis teóricosnos dicen. De todas maneras, en estos momentos los adelantos tecnológicos permitenir incorporando a la formación de profesores medios materiales que son pertinentesdesde puntos de vista teóricos.Reconocimiento. La investigación mencionada en esta presentación ha sido realizadacon el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección General de Investigación,través del proyecto nº EDU2008-04583.
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